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ВСТУП 
 
Економічна статистика вивчає з кількісної сторони масові соціально-
економічні явища і їх закономірності. Мета навчальної дисципліни «Еконо-
мічна статистика» – забезпечити оволодіння студентами теоретичних знань 
і практичних умінь, пов'язаних зі статистичної обліково-аналітичною діяль-
ністю. 
Організація самостійної роботи студентів здійснюється з урахуванням 
індивідуального підходу до освоєння інформації і спрямована на оволодін-
ня, закріплення та систематизацію знань з дисципліни, що вивчається. Мета 
самостійної роботи – сприяти формуванню самостійності як особистісної 
риси майбутнього фахівця. 
Самостійна робота, як форма організації індивідуального вивчення 
студентами теоретичних і практичних аспектів навчальної дисципліни, пок-
ликана сприяти розвитку навичок: 
 самостійної роботи з навчальною, науковою літературою, нормати-
вно-правовими актами;  
 проведення емпіричних спостережень; 
 обробки і аналізу первинної статистичної інформації. 
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«Економічна статистика» для студентів усіх форм навчання спеціальності 
071 «Облік і оподаткування» складені у відповідності з навчальним планом 
та робочою програмою вивчення дисципліни. 
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1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОС-
ТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Завданням самостійної роботи є ліквідація можливих «прогалин» в 
знаннях за результатами аудиторної роботи, а також поглиблене вивчення 
тем курсу з урахуванням індивідуальних особливостей пізнавальної діяль-
ності студентів. Самостійна робота повинна вестися в зручний для студента 
час. Дані методичні вказівки містять орієнтовний перелік тем, які можуть 
виноситися на самостійну підготовку. 
Список тем і орієнтовні витрати часу на їх вивчення у відповідності 
до навчального плану і робочої програми вивчення дисципліни наведені у 
таблиці 1.1. 
 
Таблиця 1.1 – Список тем і орієнтовні витрати часу на самостійну роботу 
студентів з навчальної дисципліни «Економічна статистика» 
Назва теми Кількість годин 
денна 
форма 
навчання 
заочна 
форма 
навчання 
Тема 1. Поняття про економічну статистику як науку 5 10 
Тема 2. Організація статистики в Україні 5 10 
Тема 3. Статистика макроекономічних показників 6 12 
Тема 4. Демографічна статистика 6 12 
Тема 5. Статистика зайнятості і безробіття 6 12 
Тема 6. Статистика трудових ресурсів 7 13 
Тема 7. Статистика необротних активів 7 13 
Тема 8. Статистика оборотних активів 7 13 
Тема 9. Статистика витрат і результатів економічної 
діяльності 
7 13 
Всього 56 108 
 
Варіантами контролю якості самостійної роботи є надання відповідей 
на питання для самостійного опрацювання, вирішення завдань і тестування. 
Результати самостійної роботи студентів можуть виноситися на аудиторне 
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обговорення в рамках семінарів та «круглих столів». Результати самостійної 
роботи студентів, які містять елементи наукової новизни, можуть бути ре-
комендовані до опублікування в збірниках тез конференцій та інших науко-
вих і науково-практичних виданнях. 
 
 
2. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
2.1. Поняття про економічну статистику як науку 
 
Методичні рекомендації. Самостійна робота студента по темі перед-
бачає опрацювання рекомендованої літератури; надання відповідей на пи-
тання для самостійного опрацювання та тестові завдання. Результати самос-
тійної роботи за темою можуть бути задіяні в подальшій науково-
дослідницькій роботі студента. 
Економічна статистика – галузь статистики, що вивчає кількісні зако-
номірності масових соціально-економічних явищ і процесів; вид практич-
ної діяльності, спрямований на збір, обробку та аналіз інформації про соці-
ально-економічні явища і процеси. 
Об’єкт економічної статистики – масові соціально-економічні явища і 
процеси. 
Предмет економічної статистики – тенденції і закономірності проті-
кання масових соціально-економічних явищ і процесів. 
Мета економічної статистики – характеристика умов, процесів і ре-
зультатів функціонування соціально-економічної системи; аналіз тенденцій 
і закономірностей її розвитку. 
Основні задачі статистики – вивчення: 
 рівня і структури масових соціально-економічних явищ і процесів; 
 взаємозв'язків масових соціально-економічних явищ і процесів; 
 динаміки масових соціально-економічних явищ і процесів. 
Методологічною основою економічної статистики є методи: масових 
спостережень; систематизації та групування; аналізу та подання статистич-
ної інформації. Збір первинних даних в економічній статистиці заснований 
на бухгалтерській та статистичній звітності; суцільних і вибіркових обсте-
женнях; переписах. 
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Етапи статистичного дослідження: 
 статистичне спостереження; 
 зведення, систематизація, групування статистичних даних; 
 аналіз статистичної інформації. 
Основні статистичні категорії: масові явища і процеси; статистична 
сукупність; елемент статистичної сукупності; ознаки (кількісні (дискретні, 
неперервні), атрибутивні); статистичні показники (первинні, вторинні, мо-
ментні, інтервальні). 
Питання для самостійного опрацювання  
1. Поняття про економічну статистику як сферу наукового знання. 
2. Об’єкт економічної статистики. 
3. Предмет економічної статистики. 
4. Мета економічної статистики. 
5. Задачі економічної статистики. 
6. Методи економічної статистики. 
7. Етапи статистичного дослідження. 
8. Основні статистичні категорії. 
Тестові завдання 
1. Економічна статистика вивчає: 
а) кількісну сторону індивідуальних соціально-економічних явищ і 
процесів; 
б) масові і індивідуальні соціально-економічні явища і процеси; 
в) масові соціально-економічні явища і процеси; 
г) якісну сторону масових та індивідуальних соціально-економічних 
явищ і процесів. 
2. Предмет економічної статистики – це: 
а) тенденції і закономірності протікання масових соціально-
економічних явищ і процесів; 
б) масові соціально-економічні явища і процеси; 
в) вибіркові обстеження; 
г) кількісні показники. 
3. Одним з етапів статистичного дослідження є: 
а) підготовка робочого місця; 
б) статистичне спостереження; 
в) креативний підхід; 
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г) професійна підготовка фахівців. 
4. Статистична сукупність складається з: 
а) однорідних предметів; 
б) неоднорідних предметів; 
в) однорідних показників; 
г) неоднорідних показників. 
5. Статистичні ознаки бувають: 
а) державні; 
б) задовільні; 
в) дискримінаційні; 
г) кількісні. 
 
2.2. Організація статистики в Україні 
 
Методичні рекомендації. Самостійна робота студента по темі перед-
бачає опрацювання рекомендованої літератури; надання відповідей на пи-
тання для самостійного опрацювання та тестові завдання. Результати самос-
тійної роботи за темою можуть бути задіяні в подальшій науково-
дослідницькій роботі студента. 
Організація статистичної роботи в Україні здійснюється Державною 
службою статистики України – органом державної виконавчої влади. Прин-
ципи діяльності органів державної статистики України – це звід стандартів 
у галузі статистики, дотримання яких гарантує державі та суспільству, що 
офіційна статистична інформація розробляється і поширюється на основі 
професійної незалежності, неупередженості, об’єктивності, надійності, еко-
номічності та статистичної конфіденційності. Органи статистики групують 
статистичну інформацію у відповідності до Довідника розділів статистики, 
що створений на основі міжнародної Класифікації статистичної діяльності 
(Classification of Statistical Activities (CSA) з урахуванням вітчизняної прак-
тики.  
Питання для самостійного опрацювання  
1. Система державних органів статистики в Україні.  
2. Принципи діяльності органів державної статистики України.  
3. Класифікація статистичної діяльності.  
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4. Державна система класифікації і кодування техніко-економічної та 
соціальної інформації в Україні.  
5. Статистична класифікація видів економічної діяльності у Європей-
ському Співтоваристві (NACE).  
6. Міжнародна стандартна галузева класифікація (ISIC).  
7. Єдина системи класифікації і кодування техніко-економічної та со-
ціальної інформації (ДСК ТЕСІ).  
8. Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄД-
РПОУ).  
9. Державний класифікатор об’єктів адміністративно-територіального 
устрою України (КОАТУУ).  
10. Класифікатор організаційно-правових форм господарювання 
(КОПФГ).  
11. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД). 
Тестові завдання 
1. Центральним органом виконавчої влади у галузі статистики в Україні є: 
а) Державна служба статистики України; 
б) Державний комітет статистики України; 
в) Головне управління статистики України; 
г) Міністерство статистики України. 
2. Назви видів економічної діяльності відповідно до затвердженої 
структури містяться в: 
а) КОАТУУ; 
б) ЄДРПОУ; 
в) КВЕД; 
г) КОПФГ. 
3. Відзначте елемент класифікації, що міститься в КОПФГ: 
а) Діяльність екстериторіальних організацій і органів; 
б) Харківська область; 
в) переробна промисловість; 
г) господарські товариства. 
4. Суб’єкти ЄДРПОУ – це:  
а) юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб всіх 
форм власності та організаційно-правових форм господарювання, а також 
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фізичні особи, що знаходяться на території України та провадять свою дія-
льність на підставі її законодавства; 
б) юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб всіх 
форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що зна-
ходяться на території України та провадять свою діяльність на підставі її 
законодавства; 
в) юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб всіх 
форм власності та організаційно-правових форм господарювання, а також 
фізичні особи, незалежно від місця знаходження, що провадять свою діяль-
ність на підставі законодавства України; 
г) юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб всіх 
форм власності та організаційно-правових форм господарювання, незалеж-
но від місця знаходження, що провадять свою діяльність на підставі законо-
давства України; 
5. Державний класифікатор об'єктів адміністративно-територіального 
устрою України класифікує суб’єкти КОАТУУ за: 
а) адміністративними одиницями – областями; 
б) галузями економічної діяльності; 
в) організаційно-правовими формами господарювання; 
г) розміром підприємства. 
 
2.3. Статистика макроекономічних показників 
 
Методичні рекомендації. Самостійна робота студента по темі перед-
бачає опрацювання рекомендованої літератури; надання відповідей на пи-
тання для самостійного опрацювання та тестові завдання. Результати самос-
тійної роботи за темою можуть бути задіяні в подальшій науково-
дослідницькій роботі студента. 
Система національних рахунків (СНР) (System of National Accounts, 
SNA) – це узгоджена на міжнародному рівні система взаємопов'язаних мак-
роекономічних показників і класифікацій, що застосовується для характе-
ристики стану економіки, її ефективності, структури і механізмів функціо-
нування. 
Міжгалузевий баланс – економіко-математична балансова модель, яка 
описує виробничі взаємодії галузей економіки країни. 
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Питання для самостійного опрацювання  
1. Сутність і принципи побудови системи національних рахунків 
(СНР). 
2. Макроекономічні показники СНР. 
3. Консолідовані рахунки СНР. 
4. Поняття і загальна схема міжгалузевого балансу. 
5. Міжгалузевий баланс в векторно-матричної формі. 
6. Економічний зміст матриці коефіцієнтів прямих матеріальних ви-
трат міжгалузевого балансу. 
7. Поняття і критерії продуктивності міжгалузевого балансу. 
8. Динамічна модель міжгалузевого балансу. 
Тестові завдання 
1. До числа консолідованих рахунків СНР належить: 
а) рахунок нематеріальних активів; 
б) рахунок податків і зборів; 
в) рахунок фізичних осіб; 
г) рахунок товарів і послуг. 
2. До числа показників, що містяться в СНР, належить: 
а) національний дохід; 
б) середня тривалість життя; 
в) сезонність виробництва; 
г) середній термін служби обладнання. 
3. Елементом схеми міжгалузевого балансу є: 
а) рівень безробіття; 
б) валовий продукт; 
в) середня тривалість життя; 
г) сезонність виробництва. 
4. В формулу міжгалузевого балансу в векторно-матричної формі 
входить:  
а) матриця індексів інфляції; 
б) вектор темпів росту податкового навантаження; 
в) вектор кінцевого продукту; 
г) матриця територіально-адміністративних одиниць. 
5. Схему міжгалузевого балансу можна розділити на: 
а) сектори; 
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б) секції; 
в) сегменти; 
г) квадранти. 
 
2.4. Демографічна статистика 
 
Методичні рекомендації. Самостійна робота студента по темі перед-
бачає опрацювання рекомендованої літератури; надання відповідей на пи-
тання для самостійного опрацювання та тестові завдання. Результати самос-
тійної роботи за темою можуть бути задіяні в подальшій науково-
дослідницькій роботі студента. 
Основними задачами демографічної статистики є визначення і ви-
вчення: чисельності населення; складу населення; природного руху насе-
лення; механічного руху населення. Джерелами статистичної інформації 
про населення є: перепис; поточний облік; прогноз. 
Основними категоріями демографічної статистики є демографічна по-
дія, демографічне явище та демографічний процес. Демографічний подія – 
це подія, що відбувається з окремою людиною та пов'язана зі зміною її де-
мографічного статусу (входженням або вибуттям з будь-якої демографічної 
групи). Демографічний процес – послідовність однойменних демографічних 
подій, що мають значення з точки зору зміни чисельності, структури, дина-
міки демографічних груп. Демографічне явище – множина однорідних де-
мографічний подій; значні зміни в чисельності, структуру, динаміку демо-
графічних груп. 
Населення – сукупність людей, що проживають на певній території. 
Основні категорії чисельності населення: наявне населення; постійне насе-
лення; ті, що тимчасово проживають; тимчасово відсутні. 
Демографічне покоління – вікова група людей, подібна за демографі-
чним призначенням (за участю в процесі відтворення). Природний рух – 
процес зміни чисельності та складу населення внаслідок його відтворення. 
Механічний рух – переміщення людей, яке пов’язано зі зміною їх місця 
проживання. 
 
Питання для самостійного опрацювання  
1. Задачі демографічної статистики. 
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2. Джерела статистичної інформації про населення. 
3. Основні категорії демографічної статистики. 
4. Основні категорії населення. Баланси категорій населення. 
5. Поняття демографічного покоління. Показники вікової структури. 
6. Показники природного руху населення. 
7. Показники механічного руху населення. 
8. Методи розрахунку перспективної чисельності населення. 
Тестові завдання 
1. Однією з категорій демографічної статистики чисельності населення є: 
а) теоретичне населення; 
б) тимчасово відсутнє населення; 
в) помилково враховане населення; 
г) фінансово незалежне населення. 
2. Одним з джерел статистичної інформації про населення є: 
а) форма №3 фінансової звітності за НП(С)БО України; 
б) прогноз; 
в) звіт про трудові відносини; 
г) вектор кінцевої продукції. 
3. При розрахунку чисельності демографічного покоління враховуються:  
а) кількість народжених дітей жінками даного віку; 
б) тільки працездатні даного віку; 
в) люди в залежності від їх віку; 
г) кількість прибулих за даний період часу на дану територію. 
4. Одним з показників природного руху населення є:  
а) спеціальний коефіцієнт народжуваності; 
б) коефіцієнт вибуття; 
в) загальний коефіцієнт набуття освіти; 
г) частка безробітних. 
5. Одним з показників механічного руху населення є:   
а) спеціальний коефіцієнт народжуваності; 
б) частка безробітних; 
в) загальний коефіцієнт набуття освіти; 
г) коефіцієнт вибуття. 
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2.5. Статистика зайнятості і безробіття  
 
Методичні рекомендації. Самостійна робота студента по темі перед-
бачає опрацювання рекомендованої літератури; надання відповідей на пи-
тання для самостійного опрацювання та тестові завдання. Результати самос-
тійної роботи за темою можуть бути задіяні в подальшій науково-
дослідницькій роботі студента. 
Ринок праці – система суспільних відносин, які пов'язані з попитом і 
пропозицією праці. Об'єктами купівлі-продажу на ринку праці є право на 
найм робочої сили. 
Трудові ресурси – це населення працездатного віку (незалежно від то-
го, працюють вони, чи ні), а також пенсіонери й підлітки (але тільки в тому 
випадку, якщо вони працюють).  
Міжнародна організація праці рекомендує наступну класифікацію на-
селення: 
 економічно активне населення (робоча сила); 
 економічно неактивне населення. 
Економічно активне населення – це частина населення, яка пропонує 
свою працю на ринку праці, складається з зайнятих економічною діяльніс-
тю і безробітних. Безробітні – це особи, які одночасно задовольняють трьом 
умовам: не мають роботи, шукають роботу, готові приступити до роботи. 
Економічно неактивне населення – це особи, які не можуть бути кла-
сифіковані як зайняті або безробітні. 
Основні показники зайнятості населення та рівня безробіття: коефіці-
єнт економічної активності населення; коефіцієнт зайнятості всього насе-
лення; коефіцієнт зайнятості економічно активного населення; коефіцієнт 
працездатності всього населення; коефіцієнт працездатності населення пра-
цездатного віку; коефіцієнти демографічного навантаження працездатного 
населення (коефіцієнт демографічного навантаження дітьми; коефіцієнт 
демографічного навантаження пенсіонерами; коефіцієнт загального демо-
графічного навантаження); коефіцієнт безробіття. 
Основні показники руху робочої сили: коефіцієнт природного попов-
нення трудових ресурсів; коефіцієнт природного вибуття трудових ресур-
сів; коефіцієнт природного приросту; коефіцієнт механічного поповнення 
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трудових ресурсів; коефіцієнт механічного вибуття; коефіцієнт валової міг-
рації; коефіцієнт механічного приросту трудових ресурсів. 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Поняття і статистична класифікація ринку праці. 
2. Сутність і взаємзв’язок статистичних категорій «трудові ресурсі», 
«економічно активне населення», «економічно неактивне населення», «за-
йняті», «безробітні», «працездатне населення», «непрацездатне населення». 
3. Показники зайнятості населення та рівня безробіття. 
4. Показники руху робочої сили. 
Тестові завдання 
1. До якої категорії належить особа, яка не має роботи, шукає роботу, 
але не готова приступити до роботи протягом двох тижнів з моменту над-
ходження пропозиції? 
а) економічно активне населення; 
б) зайняті економічною діяльністю; 
в) безробітні; 
г) економічно неактивне населення. 
2. До якої категорії належить особа пенсійного віку, яка має роботу: 
а) трудові ресурси; 
б) економічно неактивне населення; 
в) група резерву; 
г) група населення в працездатному віці. 
3. Коефіцієнт зайнятості економічно активного населення розрахову-
ється як:  
а) частка від ділення чисельності працездатного населення на чисель-
ність населення працездатного віку; 
б) частка від ділення чисельності працездатного населення на загаль-
ну чисельність населення; 
в) частка від ділення чисельності зайнятого населення на загальну чи-
сельність населення; 
г) частка від ділення чисельності зайнятого населення на чисельність 
населення працездатного віку. 
4. Коефіцієнт працездатності населення працездатного віку розрахо-
вується як:   
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а) частка від ділення чисельності працездатного населення на чисель-
ність економічно активного населення; 
б) частка від ділення чисельності працездатного населення на чисель-
ність населення працездатного віку; 
в) частка від ділення чисельності працездатного населення на загаль-
ну чисельність населення; 
г) частка від ділення загальної чисельності населення на чисельність 
населення працездатного віку. 
5. Коефіцієнт природного вибуття трудових ресурсів розраховується як: 
а) частка від ділення чисельності осіб, що вибули з робочого віку, на 
середню чисельність трудових ресурсів; 
б) частка від ділення чисельності осіб, що вибули з робочого віку, на 
чисельність економічно активного населення; 
в) частка від ділення чисельності осіб, що вибули з робочого віку, на 
загальну чисельність населення; 
г) частка від ділення чисельності осіб, що вибули з робочого віку, на 
чисельність працездатного населення. 
 
2.6.  Статистика трудових ресурсів 
 
Методичні рекомендації. Самостійна робота студента по темі перед-
бачає опрацювання рекомендованої літератури; надання відповідей на пи-
тання для самостійного опрацювання та тестові завдання. Результати самос-
тійної роботи за темою можуть бути задіяні в подальшій науково-
дослідницькій роботі студента. 
Чисельність робітників на підприємстві обліковується за такими ос-
новними категоріями: спискова чисельність (постійні, сезонні, тимчасові 
працівники); явочна чисельність; чисельність фактично працюючих. Також 
виділяють такі групи персоналу підприємства: керівники; спеціалісти; слу-
жбовці; робітники. 
Рух робочої сили – це прийняття та звільнення персоналу (зовнішній 
оборот), а також перехід працівників з одного підрозділу до іншого в межах 
одного підприємства (внутрішній оборот). Основні показники руху робочої 
сили: коефіцієнт обороту з прийняття; коефіцієнт обороту зі звільнення; ко-
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ефіцієнт загального обороту; коефіцієнт плинності робочої сили; коефіцієнт 
постійності робочої сили. 
При обліку робочого часу основними одиницями є людино-година і 
людино-день. У статистиці враховується кілька фондів часу: календарний 
фонд часу; табельний фонд часу; максимально можливий фонд робочого 
часу (час, що теоретично призначений для роботи). Повну інформацію про 
фонди часу і їх використанні можна отримати з балансу робочого часу. 
Продуктивність праці – показник, який характеризує ефективність 
використання трудових ресурсів підприємства. Продуктивність праці ви-
значається двома показниками: виробітком і трудомісткістю. Виробіток – 
це обсяг продукції, вироблений одним працівником в одиницю часу. Тру-
домісткість одиниці продукції – це кількість часу, який був витрачений на 
виробництво одиниці продукції. 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Джерела статистичної інформації про трудові ресурси підприємства 
та стан їх використання. 
2. Показники чисельності, складу та руху робітників. 
3. Робочий час і його використання. 
4. Статистичне вимірювання витрат на робочу силу. 
5. Показники ефективності трудових ресурсів. 
6. Методи вимірювання продуктивності праці (натуральний, трудо-
вий, вартісний). 
Тестові завдання 
1. Коефіцієнт використання спискової чисельності розраховується як: 
а) частка від ділення середньоспискової чисельності на середньоявоч-
ну чисельність; 
б) частка від ділення середньоявочної чисельності на середньосписко-
ву чисельність; 
в) частка від ділення середньої фактичної чисельності на середньоя-
вочну чисельність; 
г) частка від ділення середньоявочної чисельності на середню факти-
чну чисельність. 
2. Загальний оборот персоналу – це: 
а) середньоспискова чисельність мінус чисельність прийнятих та зві-
льнених у звітному періоді; 
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б) середньоспискова чисельність мінус загальна чисельність прийня-
тих у звітному періоді; 
в) чисельність прийнятих та звільнених у звітному періоді; 
г) середньоспискова чисельність мінус загальна чисельність звільне-
них у звітному періоді. 
3. Максимально можливий фонд робочого часу можна розрахувати, 
якщо:  
а) з табельного фонду часу відняти чергові відпустки; 
б) з календарного фонду часу відняти святкові і вихідні дні; 
в) до табельного фонду часу додати святкові і вихідні дні; 
г) до календарного фонду часу додати чергові відпустки. 
4. До табельного фонду часу відносяться:   
а) святкові дні; 
б) чергові відпустки; 
в) вихідні дні; 
г) святкові і вихідні дні. 
5. Чиста продуктивність праці розраховується як:   
а) відношення чистого прибутку до витрат праці; 
б) відношення чистого доходу до витрат праці; 
в) відношення чистої виручки до фонду оплати праці; 
г) відношення чистої доданої вартості до витрат праці. 
 
2.7. Статистика необоротних активів 
 
Методичні рекомендації. Самостійна робота студента по темі перед-
бачає опрацювання рекомендованої літератури; надання відповідей на пи-
тання для самостійного опрацювання та тестові завдання. Результати самос-
тійної роботи за темою можуть бути задіяні в подальшій науково-
дослідницькій роботі студента. 
Необоротні активи – це довгострокові інвестиції підприємства, повна 
вартість яких не буде реалізована протягом року. Необоротні активи скла-
даються з: 1) нематеріальних активів; 2) основних засобів; 3) довгостроко-
вих інвестицій; 4) інших необоротних активів. Основна частина необорот-
них активів – основні засоби – це активи, створені в процесі виробництва, 
які тривалий час неодноразово або постійно у незмінній натурально-речовій 
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формі використовуються для виробництва товарів, надання послуг, посту-
пово втрачаючи свою вартість. 
Статистичний облік необоротних активів здійснюється за наступними 
видами їх вартості: повна первісна вартість; повна відновна вартість; зали-
шкова вартість (первісна вартість за вирахуванням зносу); відновна вартість 
за вирахуванням зносу; балансова вартість. 
Амортизаційні відрахування – процес поступового перенесення вар-
тості основних засобів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. В 
Україні використовуються такі методи нарахування амортизації: прямолі-
нійний метод; метод зменшення залишкової вартості; метод прискореного 
зменшення залишкової вартості; кумулятивний метод; виробничий метод; 
метод 50 % + 50 % зносу; метод 100 % списання. 
Основними показниками стану необоротних активів є: коефіцієнт 
придатності; коефіцієнт зношення. Основними показниками руху необоро-
тних активів є: коефіцієнт надходження; коефіцієнт оновлення; коефіцієнт 
вибуття; коефіцієнт інтенсивності відтворення. 
Основними показниками ефективності використання необоротних ак-
тивів є: рентабельність необоротних активів; капіталовіддача; капіталоміст-
кість; капіталоозброєність праці. 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Джерела статистичної інформації про необоротні активи підприємства. 
2. Види вартості необоротного капіталу підприємства. 
3. Складання балансу необоротних активів підприємства. 
4. Статистичне вивчення амортизаційних відрахувань. 
5. Показники стану необоротних активів. 
6. Показники руху необоротних активів. 
7. Показники ефективності використання необоротних активів. 
Тестові завдання 
1 До необоротних активів відносяться:  
а) нематеріальні активи; 
б) дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги; 
в) гроші та їх еквіваленти; 
г) витрати майбутніх періодів. 
2. Баланс основних засобів складається: 
а) за середньогеометрічною вартістю; 
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б) за середньоквадратичною вартістю; 
в) за балансовою вартістю; 
г) за медіанною вартістю. 
3.  В Україні для нарахування амортизації використовується: 
а) метод найменших квадратів; 
б) метод прискоренного зменшення залишкової вартості; 
в) метод Ласпейреса; 
г) метод Пааше. 
4. Коефіцієнт оновлення необоротних активів розраховується як:   
а) частка від ділення повної вартості необоротних активів, які вибули 
протягом року, на повну вартість необоротних активів на кінець року; 
б) частка від ділення повної балансової вартості нових необоротних 
активів на повну вартість необоротних активів на начало року.; 
в) частка від ділення залишкової вартості нових необоротних активів 
на залишкову вартість необоротних активів на начало року; 
г) частка від ділення повної балансової вартості нових необоротних 
активів на повну вартість необоротних активів на кінець року. 
5. Коефіцієнт інтенсивності відтворення необоротних активів розра-
ховується як:   
а) частка від ділення вартості необоротних активів, що вибули протя-
гом періоду, на вартість необоротних активів на початок періоду; 
б) частка від ділення зносу необоротних активів на повну первісну ва-
ртість необоротних активів; 
в) частка від ділення вартості необоротних активів, що надійшли протя-
гом періоду, на вартість необоротних активів, що вибули протягом періоду; 
г) частка від ділення вартості необоротних активів, що надійшли про-
тягом періоду, на вартість необоротних активів на кінець періоду. 
 
2.8. Статистика оборотних активів 
 
Методичні рекомендації. Самостійна робота студента по темі перед-
бачає опрацювання рекомендованої літератури; надання відповідей на пи-
тання для самостійного опрацювання та тестові завдання. Результати самос-
тійної роботи за темою можуть бути задіяні в подальшій науково-
дослідницькій роботі студента. 
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Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у 
використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання 
протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балан-
су. Значну частку оборотних активів на підприємствах складають запаси. 
Для статистичного аналізу оборотних активів використовуються по-
казники: наявності й складу оборотних активів; руху оборотних активів; 
оборотності оборотних активів; ефективності використання оборотних ак-
тивів. 
Наявність оборотних активів оцінюють за середніми величинами у 
розрахунку на фіксовану дату. Основними показниками ефективності вико-
ристання оборотних активів є: рентабельність оборотних активів; коефіці-
єнт оборотності (число оборотів за період); середня тривалість одного обо-
роту; коефіцієнт закріплення (завантаження). 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Джерела статистичної інформації про оборотні активи підприємства. 
2. Статистичне вивчення наявності і складу оборотних активів. 
3. Показники руху оборотних активів. 
4. Показники оборотності оборотних активів. 
3. Показники ефективності використання оборотних активів. 
Тестові завдання 
1 До оборотних активів відносяться:  
а) незавершені капітальні інвестиції; 
б) виробничі запаси; 
в) інвестиційна нерухомість; 
г) довгострокові біологічні активи. 
2. Відзначте правильне речення:   
а) Оборотні активи являються частиною необоротних активів; 
б) Оборотні активи обліковуються в балансі підприємства; 
в) Оборотні активи обліковуються в звіті про рух грошових коштів; 
г) Необоротні активи є частиною оборотних активів. 
3. Забезпеченість підприємства запасами (в днях) визначають: 
а) відношенням фактичного обсягу запасів на початок попереднього 
періоду до середньодобової потреби запасу даного виду; 
б) відношенням середньодобової потреби запасу даного виду до обся-
гів запасів на початок періоду; 
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в) відношенням обсягів запасів на кінець періоду до середньодобової 
потреби запасу даного виду; 
г) відношенням обсягів запасів на початок періоду до середньодобової 
потреби запасу даного виду. 
4. Коефіцієнт закріплення показує:  
а) середню вартість оборотних активів, в розрахунку на одну гривню 
реалізованої продукції; 
б) скільки разів протягом періоду обернувся у виробництві залишок 
оборотних активів; 
в) час, протягом якого відбувається кругообіг оборотних активів; 
г) результат прискорення оборотності оборотних активів. 
5. Про ефективність використання оборотних активів можна судити по: 
а) показникам поповнення оборотних активів; 
б) показникам вибуття оборотних активів; 
в) показникам руху оборотних активів; 
г) показникам оборотності оборотних активів. 
 
2.9. Статистика витрат і результатів економічної діяльності 
 
Методичні рекомендації. Самостійна робота студента по темі перед-
бачає опрацювання рекомендованої літератури; надання відповідей на пи-
тання для самостійного опрацювання та тестові завдання. Результати самос-
тійної роботи за темою можуть бути задіяні в подальшій науково-
дослідницькій роботі студента. 
Витрати виробництва – витрати, пов'язані з виробництвом товарів, 
виконанням робіт, наданням послуг; проявляються через зменшення акти-
вів, або збільшення зобов’язань. 
Основними показниками, за якими проводиться аналіз собівартості, є 
наступні: собівартість одиниці реалізованої продукції; операційні витрати 
на одну гривню реалізованої продукції. Статистичне дослідження змін собі-
вартості здійснюється за допомогою індексів: індивідуальних; загальних; 
змінного складу; фіксованого складу; структурних зрушень. 
Фінансовий результат – це кінцевий результат діяльності підприємст-
ва за звітний період, який виражається прибутком або збитком. 
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Коефіцієнти рентабельності – клас відносних фінансових метрик, що 
відображають здатність підприємства як єдиної організаційно-технологічної 
системи продукувати прибуток у розрахунку на одиницю наявних ресурсів. 
Основні показники прибутковості (рентабельності): рентабельність прода-
жів; рентабельність необоротних активів; рентабельність оборотних акти-
вів; рентабельність власного капіталу; рентабельність операційної діяльнос-
ті; рентабельність інвестицій. 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Статистична класифікація витрат. 
2. Статистичне дослідження собівартості; показники собівартості. 
Тестові завдання 
1 За видами діяльності витрати поділяються на:  
а) витрати від операційної, фінансової, інвестиційної діяльності; 
б) змінні, постійні витрати; 
в) витрати одноразові, поточні, довгострокові; 
г) планові, позапланові. 
2. За способом віднесення на собівартість продукції (товарів, робіт, 
послуг) витрати поділяються на:   
а) постійні та змінні; 
б) планові та позапланові; 
в) витрати від операційної, фінансової, інвестиційної діяльності; 
г) прямі та непрямі. 
3. До фінансового результату належить:   
а) собівартість; 
б) збиток; 
в) запаси; 
г) нематеріальні активи. 
4. Інформація про витрати виробництва міститься в:  
а) балансі; 
б) звіті про фінансові результати; 
в) звіті про рух грошових коштів; 
г) звіті про власний капітал. 
5. Щоб розрахувати рентабельність необоротних активів, необхідна 
інформація з: 
а) тільки звіту про фінансові результати; 
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б) звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів; 
в) балансу та звіту про фінансові результати; 
г) балансу та звіту про рух грошових коштів. 
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